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次いで起こった。ガンディー（M. K. Gandhi），ラージパト・ラーイ（Lala Lajpat Rai），
タゴール（Rabindranath Tagor），アニー・ベサント（Annie Besant）といった各界著
名人からの反応も加わり，話題の書となった『マザー・インディア』は次々に版を重ねた。
著者が所有する Blue Ribbon Books版によると，1927年から1928年の間はほぼ毎月版を
重ね，1933年11月には第39版となっている。版元の一つアメリカの Harcourt Brace and 







ンディア』（Father India, 1927），『私のマザー・インディア』（My Mother India, 1930），
『メイヨーよりもインドをよく知っているものによるマザー・インディア』（Mother India 



























何が書かれていたのか。Blue Ribbon Books 版を参照すると，本の構成は第 1部から第




































































































セラー」であり，公平な統治をもたらすものである［Mayo 1933 : 334-335］。メイヨーは
宗教暴動をいくつも書きたてた目的を「宗教原理がもつ恐ろしい性質を，政治家や理論家










られている［Mayo 1933 : 366-378 ,379-388］。
　最後に「真実を指摘したため批判が相次ぐだろうが，最終的には受け入れられるであろ

























アターを通り過ぎて広々とした近代文明の象徴のような都市部へと向かう［Mayo 1933 : 
3-10］。また現パキスタンのインド国境に近い都市，ラホールを描写するときには，「ア
メリカ西部なみ」の広々とした風通しのよい新しい近代建築物が並ぶ欧米人居住区と，汚
















フェミニンなヒンドゥー教徒［Mayo 1933 : 380］。ここではすでに普及していた「女々し
い」ベンガル人イメージを，メイヨーが意識していたであろうことが推測される。メイ
ヨーはイスラーム教徒のパターンの指導者たちに非常に深い感銘を受けたらしく，その男
らしい身体の描写に力を入れ，彼らの証言を多く引用している［Mayo 1933 : 321-323, 
343-354］。「あの南の小さなやつらのことを本物の男だと認めたことは一度もない」
























［Mayo 1933 : 28］と彼女は述べる。また女性隔離の風習を紹介する際には「結婚してか
ら死ぬまで，外の世界をみることはない女性の数は1125万～1729万である」［Mayo 1933 : 
119］という数字を提示する。さらにインドで蔓延している様々な病気の一例として「鉤
虫」（hookworm）を紹介し，その推定キャリアは「マドラスで人口の80％，ベンガルで


























































2）　代表的なものとして粟屋［2001］, Barr ［1976］, Ghose ［1998］, MacMillan ［1988］, Maitland 
［2003］, Parks ［1975］, Robinson ［1993］, Sen ［2008］などがある。
3）　英領インドで活躍した西洋人女性医師に関する研究としては， Jayawardena ［1995 : 75-90］, 
Forbes ［2005 : 79-140］, 出島［2006 ,2008］などがある。
4）　Forbes ［2000］は，宣教師の女性と現地社会との間に心情的な交流はほぼなかったとする。し
かし数名の女性宣教師による日記を読む限り，その指摘を鵜呑みにすることはできない（Leaves 








った唯一のインド人女性，コーネリア・ソラーブジー Cornelia Sorabji との関連から，また Sen 
［2008］は白人女性のインド描写の一例として，それぞれ『マザー・インディア』ならびにメイ
ヨーを取り上げている。その他，メイヨー並びに『マザー・インディア』を取り上げた論文は多数
あるが，代表的なものとして，Liddle & Joshi ［1985］, Wilson ［1997］, Joseph & Kavoori ［2007］, 
Nadkarni ［2008］などがある。
　　 テクストとして現在容易に入手できるものとしては，1998年出版の抜粋版 Selection from Moth-




である。しかしメイヨーの生涯の「友人」Moyca Newell（ニューウェルに関しては Sinha ［2006 : 
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